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Kriza demokracije u globalnom medijapolisu
Sažetak
Ako je u antičkom polisu Platona brinulo što se građani samodovoljno oslanjaju na vlastita 
uvjerenja o vrlinama, ne tragajući za znanjem, današnjeg žitelja globalnog pseudopolisa 
opčinjavaju simulirane informacije, slike i uvjerenja koja nezamislivim bujanjem kreiraju 
društvenu svijest. U sjenci masmedijskih pećina uočavaju se obrisi transformirane demo­
kracije koja je sve izloženija silovitim naletima megakorporativnih interesa, dominantnih 
geopolitičkih utjecaja, kulturnog determinizma i redefiniranog vjerskog fundamentalizma. 
Usamljenom pojedincu na Agori sve je teže formirati i sačuvati vlastito mišljenje, ideje 
i vrijednosti. Infoprostor je pokriven globalnom mrežom informacija i podataka, dok čin 
razmjene simboličkih sadržaja od čovjeka preuzimaju strojevi! Sloboda izražavanja medija 
je kisik otvorenog, javnog komuniciranja, stup demokratskih građevina, ali problem je u či­






















politički	 koincidira	 s	 rušenjem	 Berlinskog	
zida	 krajem	 devedesetih	 godina	 prošlog	
stoljeća,	 ali	 i	 s	 pojavom	 interneta,	mobilnih	




će’	dijeli	na	ono	što se može vidjeti okom	i	ono	





























































































gan	 Ćalović,	 »Kiborgizacija	 vs.	 evolucija«,	
u:	Dragan	Žunić	(ur.),	Tradicionalna estetska 
kultura: telo i odevanje,	 Centar	 za	 naučna	




litičkih	 nauka	 Francis	 Fukuyame	 koji	 je	 u	
istoimenoj	 knjizi	 (1992)	 trijumfalno	objavio	





vulgarnog	 razumijevanja	 vremena	 nalazi	 se	
u	Aristotelovoj	Fizici,	dok	Hegel,	istražujući	
uzajamnost	relacije	linija–površina,	prvi	isti-
če	 punktualnost,	 zaključujući	 kroz	 negaciju	
negacije	da	se	čovjekov	duh	pojavljuje	u	vre-
menu,	 dok	 prostoru	 pripadaju	 ideje	 prirode	
(Hajdeger,	2007:	490–496).
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slavu,	 zaslijepljeni	 reflektorima	 javne	 pažnje,	 zaboravljaju	 na	 odgovornost	
prema	vlastitim	građanima	i	biračkom	tijelu.	Zaklanjajući	se	paravanom	brige	












(objekata).	Unutar	 čovjekove	 zajednice	mediji	 su	 otpočetka	 pratitelji	 elita:	
























i	 Sokratovo	 vrijeme	 knjižnice	 su	 obično	 bile	 smještene	 po	 raskošnim	 gra-
đevinama	značajnih	gabarita	jer	je	to	bio	jedini	način	da	se	tisuće	rukopisa	




















































filmovanih	 dokumenata)	 i	 video	 trake	 (20%	






vom	planetu	 (podaci	 preuzeti	 s	Vartan’s he­
roic – and entertaining – study,	dostupne	na	
www.much-info/summary	html).
15
Eklezijast	 za	 simulakrum	 tvrdi	 da	 nikada	
ne	 prikriva	 istinu,	 već	 da	 istine	 nema.	Bau-



















































religije,	 tehnologije	 i	 novinarstva,	 uz	 provociranje	 emocija	 i	 nagona,	 pod-
svjesnih	slojeva	čovjekove	psihe,	s	posebnim	težištem	k	manje	obrazovanim	





























































»Normativna	 estetika,	 transcendentna	 kriti-
ka	 i	 neskrivena	medijska	manipulacija,	 koja	

























































ljubav	 i	 sukobe,	pa	nije	 svejedno	 jesu	 li	u	 funkciji	obavljanja	globalnih	 ili	





















kanadski	 teoretičar	 masmedija	 i	 profesor	 književnosti	Marshall	McLuhan,	
proročki	je	najavio	»kraj	geografije«	jer	će	posredstvom	tehnološki	snažnih	
masmedija	 svi	 građani	 planeta	 jednog	 trenutka	 gledati	 iste	 slike	 i	 poruke.	
Hollywood,	Microsoft,	 BBC,	 CNN	 i	 drugi	 svjetski	 komunikacijski	 servisi	





























ski	 fond	 raspodjeljuje	 se	političkim	stranka-
ma,	 medijima,	 nevladinim	 organizacijama,	
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Crisis of Democracy in Global Mediapolis
Abstract
If Plato was upset that people leaned on their own convictions about virtues, without seeking 
knowledge, present resident of global pseudo­polis is obsessed by simulated information, pictu­
res and convictions, which create social consciousness with their hyper­production. In shadow 
of mass­media’s caves, contours of transformed democracy can be seen. This democracy is 
more and more exposed to the interests of mega­corporations, dominant geopolitical influence, 
cultural determinism, and redefined fundamentalism. Under such circumstances, to some lonely 
individual, “in Athena’s Agora”, is even more difficult to form and keep his or her own opinion, 
ideas and values. Info­space is covered by global network of information and facts; the process 
of symbolic exchange is taken off humans by machines. Freedom of speech in media is the air of 
open, public communication, the pillar of democratic structures, but problem is that watchmen 
of “information gates” still standing guard, but this time in front of cyber spaces.
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